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• ‘Escenarios
 
Regionales
 
de Cambio
 
Climático
 
en Cantabria’.
•
 
‘AdaptaClima’
 
(impactos
 
en vegetación; modelos
 
de distribución
 
de 
 especies
 
forestales).
•
 
‘QWeCI’
 
(impactos
 
en salud; modelos
 
de distribución
 
de 
 enfermedades).
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Proyecciones: 
Cambio Climático
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Modelos IPCC
CMIP3
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Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
• Construcción de una climatología diaria presente de Cantabria (Atlas Climático) 
de alta resolución (10km y 1km) para precipitación y temperatura.
• Generación de escenarios de cambio climático a escala regional (sobre Atlas 
1km), a partir de los globales (~200 km), mediante downscaling estadístico y 
dinámico.
Objetivos
Typical GCM resolution: 2.5º
 
x 2.5º
 
(T62) ~250
 
km.
Real orography
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Atlas Climático
 
Cantabria. Período
 
1973‐2003
Precip.
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Datos provenientes de AEMET, GIMENA y EuskalMet.
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GCM Global 
Predictions
Emission Scenarios (IPCC AR4)
A2
Statistical 
Downscaling 
techniques 
are based on 
empirical 
models fitted 
to observed 
data using 
historical 
records.
Y = f (X;θ)
Historical
 
Records
The form and 
parameters of the 
model depend of 
the different 
tecniques used.
A2
RCM
A2 B2Dynamical Downscaling runs 
regional climate models in 
reduced domains with boundary 
conditions given by the GCMs.
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Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
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El incremento de 
 temperatura proyectado 
 para final de siglo oscila 
 entre los 2 y los 5 ºC
 (según el escenario) con 
 una dispersión de 2 ºC
 (según el modelo)
La reducción de 
 precipitación oscila entre 
 los 50 y los 200 mm (según 
 el escenario), con una 
 dispersión de 200 mm
 (según el modelo).
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Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
Proyecciones
 
regionales. Temperatura
El incremento de temperatura 
 proyectado para final de siglo 
 oscila entre los 2 y los 5 ºC
 (según el escenario).
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Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
Proyecciones
 
regionales. Precipitación
La reducción de precipitación 
 proyectada para final de siglo 
 oscila entre el 20 y el 50% 
 (según el escenario).
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Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
Conclusiones
Informe final del Proyecto 
 
“Escenarios Regionales de 
 
Cambio Climático en 
 
Cantabria”
Gutiérrez, J.M. y otros. 
 
Servicio de Publicaciones del 
 
Gobierno de Cantabria (en 
 
prensa, 2010).
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AdaptaClima
Cantabria (1km) VS. WorldClim
 
(1km). Clima
 
Presente
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AdaptaClima
Distribución
 
potencial
 
del Haya. Clima
 
presente
Prob.
El algoritmo
 
MARS es
 
robusto, se adapta
 a los datos
 
de entrada
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Distribución
 
potencial
 
del Haya. Proyecciones
 
(escenario
 
A1B)
Prob.
AdaptaClima
Cuando
 
se proyectan
 
los modelos
 
(aprendidos
 
con diferentes
 
datos) aparecen
 
los cambios
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Relación
 
entre meteorología
 
e incidencia
 
de malaria en Ghana
QWeCI
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Predicción Estacional
El 
 
objetivo 
 
de 
 
los 
 
sistemas 
 
de 
 
predicción 
 
estacional 
 
es 
 
estimar 
 
las 
 
anomalías 
 
respecto 
 
de 
 
la 
 climatología estacional con varios meses de antelación.
Predicción
Inicialización MAMDEF JJA SON
2007 2008
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LMM (Liverpool Malaria Model) forzado
 
por
 
los RCMs
 
de ENSEMBLES.
QWeCI
Incidencia
 
de Malaria. Proyecciones
 
(escenario
 
A1B)
Cambio en la incidencia de malaria (%) con respecto a la media del período 1990‐2006 en SON.
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Gracias
Para más
 
información:
http://www.meteo.unican.es
Ó:
rmanzanas@ifca.unican.es
Grupo de Meteorología de Santander
